Hydrodesulfurization of light gas oil - kinetic determination in a batch reactor [Hidrodesulfurizacija lakog gasnog ulja - ispitivanje kinetike HDS u šaržnom reaktoru] by Skala, Dejan et al.
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